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во чест на
јасмина чокревска - филип
Почитуваната колешка Јасмина чокревска-Филип во доменот на исто-
ријата на уметноста е најпозната со проучувањето на т.н. книжни икони од 
XvIII и XIX век во македонија. меѓу малкуте зачувани примероци работени во 
техника на дрворез и бакрорез таа идентификува графички отисоци од рабо-
тилниците на света Гора, константинопол, виена и венеција со што освет-
лува значаен сегмент од македонската христијанска култура. За познавањето 
на црковната ликовна уметност од XIX век, чокревска-Филип придонесува и 
со истражувањето на одредени иконографски теми, односно творештвото 
на македонските зографи, на пример, Радеви мажовски од Лазарополе. во 
рамките на нејзината тридецениска стручна и пожртвувана работа во му-
зејот на македонија – скопје, богатите колекции на средновековна камена 
пластика, оригинални фрагменти од ѕидното сликарство и копиите фрески 
добија комплетен музеолошки третман. очекувајќи ги натамошните профе-
сионални резултати срдечно ѝ го честитаме работниот јубилеј. 
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